















Philades, 0 restes barátja 















L Y E K:
Páris, Priamos fia — —
Philocom, Chalchas szolgája — 
Eutieles, lakatos — —
Bachis, Helena meghittje 
Parthenis 1 — —
Thette l sParta* áivathölgyek
Deidemona , —
Egy rabszolga — —










őrök, rabszolgák, nép. Történik: az 1-ső és Il-ik felvonás Spartában, a 3-ik Naupliában.
( f e l y á r a k : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kiróna (4 forint 50 krajezár). Családi páholy 12 korona 
(6 irt.) 11 etil. páholy 6 korona (8 Irt). I. rendik támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (I frt 20 kr) 
li r. támlásszék V X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Etrieít ii zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A ni. t. előjegyzÖ közönség jegyeit az előadás napján d é le lő t t  10 é r á ig  tartja fenn a pénztáros 
Jegyek d. e. 9 —12, d, u 3 —5 - ig  válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli p én z tá rn y itá s  6 érakor.
M easdLete 9^  vége ‘IjIO » ralLoy#_________
A 8 0 - ik  bérlet számmal a bérlet első fele lejárt, a bérlet második felére a befizetések a színházi iro­
dában eszközölhetök.
Holnap, szerdán 1897, január hó 20-án:
B. Ruzsinszky Ilona első felléptével hosszas betegsége után:
A BOISSYI BOSZORKÁNY.
Na$y operette 3 felvonásban, zenéjét irta r Zaytz.
Műsor. Csütörtökön: E. Kovács Gyula vendégfelléptével bérletszünetben: Kean Edmund, Pénteken: E . K ovács G yula  
vendégr'dléptével bérletszünetben; Leár király.
Előkészületen: A Kurucz világ, és Huszárosán, operettek.
J á n o s 9 igazgató.
ifelweűaan, iWT. KruMtott á vám TO. (Bélyegátalány fizetve.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
